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V U O K R A T I E D U S T E L U  
Syyskuu 1973 
I. Kaupungit ja kauppalat
Asuinhuoneistojen vuokrat kaupungeissa ja kauppaloissa syyskuussa 1973
Seuraavassa julkaistaan tuloksia Tilastokeskuksessa valmistuneesta kaupunkien ja 
kauppaloiden vuokria koskevasta tiedustelusta. Maalaiskuntien osalta tiedustelun 
tulokset julkaistaan erillisenä monisteena. Tauluissa 9-10 esitetyt tiedot koske- . 
vat vain ns. markkinavuokria. Valtion lainoittamien vuokratalojen vuokrat eivät 
sisälly näihin.
Kaupunkien ja kauppaloiden vuokria koskevaan tilastoon sisältyi kaikkiaan 
n. 15 500 huoneistoa. Kaikkien kaupunkien ja kauppaloiden keskimääräiset kuukausi­
vuokrat vaihtelivat 1-4 huoneen (keittiö huoneeksi luettuna) uunilämmityshuoneis­
toissa 68 mk:sta 178 mk:aan. Keskuslämmityshuoneistoissa 1 h + kk - 4 h 218 mkrsta 
404 mk:aan. Keskuslämmityshuoneistojen vuokriin sisältyivät lämmityskustannukset. 
Uunilämmityshuoneistojen neliömetrivuokra oli kaikissa kaupungeissa ja kauppaloissa 
keskimäärin 2,68 mk, vastaava luku keskuslämmityshuoneistojen osalta oli 6,10 mk.
Vuokrien keskimääräinen nousu syyskuusta 1972 syyskuuhun 1973 oli kaikissa uuni- 
lämmityshuoneistoissa 8.1 % ja keskuslämmityshuoneistoissa 5.5 %• Vastaavat luvut 
erikseen ennen vuotta 1949, vuosina 1949-60 ja vuosina I96I-I969 valmistuneiden 
keskuslämmityshuoneistojen ryhmissä olivat 8 .9, 6.5 ja 6,1.
Huoneistoista oli 37 % sellaisia, joiden vuokra oli- sama kuin syyskuussa 1972.
Huoneistot jakaantuivat neliömetrivuokran mukaan siten, että kaikista uuniläm- 
mityshuoneistoista 38 % oli sellaisia, joiden vuokra oli vähintään 3 mk, kun taas 
kaikista keskuslämmityshuoneistoista 76 % oli sellaisia, joiden vuokra oli vähin­
tään 5 mk neliömetriä kohti.
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H Y R E S U N D E R S  Ö K N I N G - E N  
September 1973 
I. Städer och köpingar
Hyrorna för bostadslägenheter i städer och köpingar i September 1973
Nedan publiceras resultaten av hyresundersökningen i städer och köpingar, vilka 
färdigställts i Statistikcentralen. Resultaten av undersökningen i landskommunerna 
publiceras separat i duplicerad form.
Uppgifterna i tabellerna 9-10 gäller endast s.k. marknadshyror. Hyror i hyreshus 
med statslän ingär ej i dessa.
Statistiken över hyrorna i städer och köpingar baserar sig pa totalt c. 1$ $00 
lägenheter. I alla städer och'köpingar var den genomsnittliga mänadshyran för 
1-4 rum (koket inberäknat) omfattande lägenheter med ugnseldning mellan 68 mk och 
178 mk och i l r  + k v - 4 r  omfattande lägenheter med centralvärme mellan 218 mk 
och 404 mk. I hyran för lägenheter med centralvärme ingär kostnader för bränsle. 
För lägenheter med ugnseldning var genomsnittshyrän per kvadratmeter 2,68 mk och 
motsvarande tal för lägenheter med centralvärme var 6,10 mk.
Den genomsnittliga hyresstegringen frän September 1972 tili September 1973 var 
i alla lägenheter med ugnseldning 8.1 % och i lägenheter med centralvärme 5.5 %.
För lägenheter som färdigställts före är 1949, ären 1949-60 och ären 1961-66 var 
motsvarande tal 8.9, 6.5 och 6.1.
För 37 % av lägenheterna var hyrorna oförändrad sedan September 1972.
Med avseende pä. hyran per kvadratmeter fördelade sig lägenheterna sä, att hyran 
i 38 % av alla lägenheter med ugnseldning var minst 3 mk, medan däremot hyran 
i 76 % av alla lägenheter med centralvärme var minst 5 mk per kvadratmeter.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 11650— 74/OM-80/7356
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5. Huoneistojen prosenttinen jakautuma neliömetrivuokran mukaan syyskuussa 1973 































Helsingfors 1 36 28 35 100 1 17 20 13 12 37 100
Hyvinkää - Hyvinge 8 - 50 25 17 100' 3 13 26 24 18 16 100
Espoo - Esbo 8 12 32 24 24 100 2 4 10 29 22 33 100
Vantaa - Vanda 3 6 18 18 55 100 2 5 8 27 23 35 100
Turku - Abo 3 12 32 28 25 100 4 9 23 25 18 21 100
Pori - Björneborg 14 12 42 24 8 100 10 18 32 20 13 7 100
Hämeenlinna - 
Tavastehus 6 9 48 17 20 100 16 17 25 21 10 11 100
Lahti - 4 44 24 28 100 5 19 27 26 10 13 100
Tampere - 
Tammerfors 8 12 36 27 17 100 6 14 26 19 13 22 100
Kotka 3 9 53 28 7 100 20 21 21 20 9 9 100
Lappeenranta - 
Villmanstrand 4 12 22 34 28 100 6 24 28 21 11 10 100
Imatra 5 16 30 30 19 100 14 24 28 18 9 7 100
Jyväskylä 6 13 49 13 19 100 4 10 • 16 22 15 33 100
Kuopio 3 6 44 16 31 100 1 2 0 - 27 22 15 15 100
Joensuu 3 9 24 43 21 100 4 4 20 20 19 35 100
Vaasa - Vasa 6 25 35 24 10 100 19 25 21 17 11 7 100
Oulu - Uleaborg 5 20 40 10 25 100 5 7 28 24 13 23 100
Kaupungit ja
kauppalat, joissa - 
Städer och köpingar 
med 20 001 - 30 000 
asukasta - inv* 11 16 43 20 10 100 10 22 . 33 21 8 6 100
10 001 - 20 000
asukasta - inv. 10 16 41 17 16 100 11 22 31 21 9 6 100
-10 000 asukasta -
inv. 22 19 41 11 7 100 17 21 27 20 8 7 100
Kaikki - Samtliga - 2 J 2 Jk2 21 _iZ 100 JLZ 26 20 12 18 100





-1948 9 14 40 21 16 100 22 21 16 14 9 18 100
1949-1960 5 10 33 25 27 100 13 34 21 14 7 11" 100
1961-1969 11 6 39 6 38 100 2 13 29 23 14 19 100
1970-1973 1 5 28 26 16 24 100
16
6. Huoneistojen kuukausivuokrien keskimääräinen nousu syyskuusta 1972 syyskuuhun 
1973, $:na.i .
Stegringen av de genomsnittliga manadshyrorna frän september 1972 tili 


































Helsingfors 5.0 6 .S 8 .8 6 .8 6 .8 3.9 4.7 3.9 2.7 4.5 3.9
Hyvinkää - Hyvinge 8.3 0.5 7.7 0.0 3.4 6 .0 12 .1 7.6 5.7 5.8 7.3
Espoo - Esbo 2.9 0 .8 3.3 0.0 1.7 3.4 3.9 4.2 4.9 3.8 4.2
Vantaa - Vanda 0.5 3.1 1 .6 2 .4 2 .0 3.4 5.5 4.4 5.1 5.4 4.7
Turku - Äbo 5.5 11.3 7.3 5.8 8 .6 5.4 6 .2 5,4 4.6 7.0 5.6
Pori - Bjömeborg 8 .1 8.9 11.3 11.5 9.8 6 .0 8 .0 7.5 6.4 10.7 7.5
Hämeenlinna - 
Tavastehus 5.4- 10.2 12.1 10.3 10.6 5.8 8 .8 4.5 6.7 4*8 6 .0
Lahti 10.7 10.4 11.6 13.9 10.9 5.4 5.8 5.9 5.5 5.5 5.7
Tampere - 
Tammerfors 9.4 7.2 9.7 11.2 8.3 5.4 6,7 5.9 5.5 5.8 5.9
Kotka 12.6 LO.4 11.1 11.3 11.2 8.5 7.2 5.8 4.0 4*8 5.8
Lappeenranta - 
Villmanstrand 6.5 4.1 4.1 0.0 4.6' 4.2 6.9 4.8 3.6 2.7 4.6
Imatra 4.3 8.5 4.0 11.8 7.7 5.4 6.6 3.3 5.4 7.2 5.2
Jyväskylä 6.6'10.3 8.1 6.8 9.0 4.6 4.1 3.5 4.6 5.5 4.3
Kuopio 7.4 11.3 6.5 15.2 10.9 4.7 5.2 5.3 5.0 3.9 5.0
Joensuu 27.2 8.5 12.0 12.0 13.3 6.2 8.8 4.3 4.0 4.8 5.4
Vaasa - Vasa 10.9 12.6 10.0 5.7 10,7 7,6 8.6 7,6 5,9 12.8 8.0
Oulu - Uleäborg 5.0 7,2 11.2 5.0 6.9 5.3 7.0 6.5 7.0 6.3 6.5
Kaupungit ja
kauppalat, joissa 
Städer och köpingar 
med 20 001 - 30 000 
asukasta - inv. 5.2 7.1 7.6 9.5 7,4 6.3 6.9 5.9
•
5.4 6.8 6.1
10 001 - 20 000 
asukasta - inv. 5.8 7.8 8.4 8.2 7.9 6.9 16.2 6.0 5.5 7.1 7.8
-10 000 asukasta - 
inv. 9.2 6.7 10.3 9.5 8.4 7.6 6.7 7.1 5.5 9.1 6.9
Kaikki - Samtliga L I L I 8.6 8.8 8.1 L I 6.8 L I 4.6 L ä





-1948 7,8 7,8 9,2 8.9 8.4 6.5 10.4 8.0 7.9 10.2 8 .9
1949-1960 5.6 8.2 5.2 8.4 7.1 5.5 7.1 6.2 6.2 7.7 6 .5
1961-1969 .0.0 8.8 1.5 0.0 3.4 6.1 6.3 6 .4 5.8 6.0 6 .1
1970-1973 1.6 1.8 1.6 0.9 1.6 1.5.
17.
7. Keskuslämmityshuoneistojen kuukausivuokrien keskimääräiset muutokset syyskuun 
vuokratiedustelujen mukaan vuosina 1964-73 (1962: syyskuu = 100)
Genomsnittliga förändringar i centralvärmelägenhetemas manadshyror enligt 






1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Helsinki - Helsingfors 111 118 121 129 134 134 136 137 144 150
Espoo - Esbo 109 114 117 121 124 124 125 128 131 137
Hämeenlinna - Tavastehus 108 113 116 123 127 128 129 131 138 146
Imatra 110 115 118 122 126 126 126 129 136 143
Joensuu 104 107 109 117 121 123 124 128 136 143
Jyväskylä 104 109 115 122 126 127 128 135 139 145
Kotka 110 115 120 127 133 134 135 137 145 153
Kuopio 108 115 119 127 133 133 134 135 145 152
Lahti 108 112 118 125 129 129 131 134 141 149
Oulu - Uleäborg 106 109 113 119 124 126 127 129 135 144
Pori - Björneborg 111 117 121 129 136 136 137 141 148 159
Tampere - Tammerfors 106 109 113 120 124 124 127 -130 136 144
Turku - Äbo 106 110 114 119 124 125 125 127 135 143
Vaasa - Vasa 105 108 110 114 120 120 121 125 133 144
Kaikki - Samtliga 109 m 118 122 130 m 122 ilä 142 150





-1943 115 123 128 135 141 142 144 146 156 170
1949-1960 107 112 115 124 130 131 132 136 143 152
1961-1969 103 106 109 115 J 119 119 121 124 130 138
18.
8. Huoneistojen prosenttinen jakautuma kuukausivuokran muutoksen mukaan syys­
kuusta 1972 syyskuuhun 1973
Lägenheternas procentuella fördelning enligt förändringen i manadshyran 








Vuokran muutos , % - Hyresförändring, %
Paikkakunta - Ort <  0 = 0 1-4 5-9 10-14 15-24 25-34 34- Yht.
Summa
Helsinki - 
Helsingfors 2 993 1 35 48 9 6 1 100
Hyvinkää - Hyvinge 224 1 24 59 9 5 - - 2 100
Espoo - Esbo 384 1 44 42 8 3 1 1 - 100
Vantaa - Vanda 411 1 47 42 • 7 1 1 1 - 100
Hämeenlinna - 
Tavastehus 279 1 32 39 19 5 2 1 1 100
Imatra 177 1 50 18 15 10 3 2 . 1 100
Joensuu 181 1 39 39 8 6 2 1 4 100
Jyväskylä 302 1 39 40 12 7 1 - - 100
Kotka 316 1 30 35 22 8 2 1 1 100
Kuopio • 293 1 38 47 5 8 1 - - 100
Lahti * 605 1 38 35 17 7 2 - - 100
Oulu - Uleäborg 336 1 35 40 13 6 2 1 2 100
Pori - Björneborg 379 1 31 33 18 11 4 - 2 100
Tampere - Tammerfors 902 1 35 40 15 6 2 - 1 100
Turku - Äbo 932 1 33 48 10 5 2 1 - 100
Vaasa - Vasa 373 1 31 29 20 13 2 ■ 1 3 100
Kaupungit ja
kauppalat, joissa - 
Städer och köpingar 
med 20 0001 - 30 000 
asukasta - inv. 2 351 1 38 35 14 6 3 1 2 100
10 001 - 20 000
asukasta - inv. 1 708 1 40 31 13 9 3 1 2 100
-10 000 asukasta - 
inv. 836 1 38 29 17 9 4 1 1 100
Kaikki - Samtliga 14 222 1 JZL _J8 _ 1 2 1 1 100







3 685 1 33 28 21 11 3 1 2 100
1949-1960 2 539 1 36 39 13 6 3 1 1 100
1961-1969 5 876 1 32 48 10 6 2 1 - 100
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